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Рождаемость -  один из главных компонентов воспроизводства 
населения. В России до середины 1980-х годов, она составляла основ­
ной ресурс роста населения. Но с начала 90-х гг. смертность превы­
шает рождаемость. За 1990-2005 гг. население России сократилось на 
4,191 млн. чел.(2,8%) [1, С. 63].
На репродуктивное поведение влияют условия жизни, события 
прошлых лет. Однако если число детей в семье соответствует ее по­
требностям, то никакое улучшение экономической ситуации не спо­
собно привести к рождению новых детей. Нормы детности часто за­
крепляются в обычаях и традициях семьи.
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На репродуктивные установки россиян влияет и этническая при­
надлежность. Русские демонстрируют наименьший репродуктивный 
потенциал по сравнению с этническими мусульманами и этническими 
христианами.
В современном обществе снижение детской смертности, измене­
ние функций семьи, применение контрацепции, ориентация женщин 
на личные достижения и карьерный успех уменьшают потребность в 
детях и постепенно приводят к распространению модели 1-2-х-детной 
семьи. Бездетный образ жизни планируют 3% россиян, а многодетный 
-то л ько  2% [1, С. 66].
Кроме того, ценности детей и семейного образа жизни ослабева­
ют на фоне роста значимости образования, материального успеха, 
карьеры, личной свободы.
Изменились взгляды россиян на роль женщины и сущность суп­
ружеских отношений.
Конечно, повышение среднего возраста начала материнства по­
ложительно с многих точек зрения, но с другой стороны, женщины к 
30 годам часто имеют проблемы со здоровьем, вплоть до бесплодия. 
Нестабильность семьи выражается в возрастании количества разводов 
(на каждые 3 брака фиксируется 2 развода).
Доля «внебрачной» рождаемости выросла до 28% в 1999г. Полу­
чил распространение «гражданский брак», 24% респондентов указы­
вают, что «семья может быть полноценной даже без официальной ре­
гистрации брака».
Современные супруги ждут от брака не того, что «заложено при­
родой», а эротики и счастья, рассматривая рождение ребенка как не 
первоочередную нужду [3, С. 47 -  48].
Исследование в Новосибирске показало, что у более чем полови­
ны матерей-одиночек имеется полная, но официально незарегистри­
рованная семья, причем у 30% -  неофициальный муж является отцом 
ребенка. Часто «гражданские союзы» распадаются (38%) из-за отказа 
мужчины от ожидаемого или родившегося ребенка. Есть женщины, 
которые после рождения второго и даже третьего ребенка не спешат в
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ЗАГС. Некоторые потеряли надежду на создание нормальной семьи и 
рожают «ребенка для себя»(24%) [4].
Анализ показывает, что вместе с проблемами, которые несет вне­
брачная рождаемость для общества -  воспитание детей в неполной 
семье, финансовая поддержка и социальные гарантии -  это явление 
свидетельствует о позитивных сдвигах в общественной морали.
Однако претворению репродуктивных желаний семьи мешают не 
только финансовые и жилищные проблемы, карьера, проблемы со 
здоровьем, но и страх за будущее своих детей.
Политика государства в отношении народа отзывается отноше­
нием народа к государству: люди не хотят в нем жить, отказываются 
служить в Армии, не хотят рожать детей. А ведь от качества и коли­
чества будущих граждан напрямую зависит будущее страны и ее ста­
тус в мировом сообществе.
Отказ многих молодых людей от создания постоянной крепкой 
семьи, от рождения и воспитания детей, в сочетании с процессом 
«старения» населения осложняют социально-экономическую и демо­
графическую ситуацию в РФ.
Эта ситуация названа Президентом РФ В.В. Путиным самой зло­
бодневной социально-экономической проблемой нашего общества, 
т.к. вполне возможно, что через 10 лет кормить пенсионеров в России 
будет некому. По прогнозам Госкомстата к 2015 году в России, не­
смотря на возрастающую внешнюю миграцию, может остаться лишь 
130 млн. чел. [4].
Снижение воспроизводства населения и его качественных харак­
теристик представляют угрозу экономической и социально­
культурной безопасности страны. Ухудшение характеристик состоя­
ния здоровья социума отчасти является следствием увеличения эко­
номической нагрузки на трудоспособное население для жизнеобеспе­
чения и социальной защиты той части населения, доля которой уве­
личивается из-за общего «старения» населения, роста числа инвали­
дов, неработающих одиноких женщин с детьми.
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Изменения в условиях жизни россиян, нарушение механизма 
преемственности и процесса социализации молодых поколений, из­
менение социальных ценностей и норм поведения обусловили акту­
альность вопросов устойчивого и безопасного развития общества. 
Важнейшим условием является формирование генотипа личности 
(работника, гражданина, семьянина).
Семейная политика необходима для социальной поддержки се­
мьи: половое воспитание детей в семье и школе, материальная и пра­
вовая поддержка молодой семьи, развитие «служб семьи», «служб 
знакомств», планирования семьи, создание благоприятных условий 
для семейного отдыха, пропаганда семейных ценностей через СМИ и 
т.д. [4]
С семьей связаны надежды на возрождение России. Основной 
упор нужно сделать на поддержку нормальной, здоровой, функцио­
нальной семьи, таков главный вывод Второго Российского Конгресса 
«Мир семьи» [4].
По-прежнему приоритетно социально-экономическое стимулиро­
вание рождаемости, хотя материальными стимулами можно лишь 
приблизить планируемое число детей к желаемому [2, с. 80 -  87].
Воздействуя на ценностные ориентации в целом, можно изменить 
репродуктивное поведение, которое зависит от ценностей, принятых в 
обществе норм детности, потребностей и т.д.
Формирование ценностей -  сложная и наиболее значимая задача. 
Но иного пути у нас нет, это понимают большинство ответственных 
демографов. Утверждение традиционных семейных ценностей 
в обществе обеспечит уверенное и долгосрочное повышение рождае­
мости вне зависимости от «потребности в детях».
Программа материального стимулирования рождаемости, пред­
ложенная В.В.Путиным, конечно, носит конструктивный и перспек­
тивный характер. Но, как он сам и отметил, «проблему низкой рож­
даемости невозможно решить без изменения отношения всего обще­
ства к семье и ее ценностям...» [1, с. 72].
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Это -  повышение социального статуса и престижа многодетной 
семьи с 3-4 детьми, формирование у молодежи репродуктивных уста­
новок, ориентированных на увеличение желаемого числа детей и соз­
дание условий для реализации этих установок.
Сегодня как никогда очевидно, что полная 2-3-4-детная семья яв­
ляется гарантией стабильного развития общества. Только такая семья 
обеспечит демографический баланс, моральное, физическое и психо­
логическое здоровье нации.
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Семьей в социологии называют социальные объединения, члены 
которого связаны общностью быта, взаимной моральной ответствен­
ностью и взаимопомощью. По-существу, семья представляет собой 
систему отношений между мужем и женой, родителями и детьми, ос­
нованную на браке или кровном родстве и имеющих исторически оп­
ределённую организацию.
В самом конце каменного века, с возникновением земледелия, с 
ростом производительности труда постепенно создаются условия, ко­
гда супружеская пара оказывалась способной самостоятельно содер­
жать и кормить своих детей. И постепенно эта пара отделялась от ро­
да. Муж и жена объединяли свои усилия не только в деторождении,
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